




















































UＷＳ短期研修 1５ ３ 1３
SIU短期研修
復旦大短期研修 ４ ０
＊１名研修開始後すぐに帰国
＊＊１名研修途中で帰国
②【協定校への派遣】
年度 派遣先 学部・研究科
F物hＵ 工学研究科
工学研究科
ＡＵ
エ学研究科
平成１４年度 人間・自然環境研究科
慶北 総科
総科
武漢 総科
エ学研究科
頂AＵ 工学研究科
エ学研究科
平成１５年度 ＡＵ エ学研究科
ＴＵ 栄養学研究科
武漢 総科
UＷＳ 総科
工学研究科
ＥＡＵ
エ学研究科
平成１６年度 慶北 人間・自然環境研究科
ＡＵ 総科
武漢 総科
2２
後期 前期 後期
１ 7＊ ５
２ ７ ６
1１★★
学科・専攻
センター
支援
電気電子工学専攻
エコシステムエ学専攻
機械エ学専攻
人間環境専攻
人間社会学科
人間社会学科
人間社会学科（２名）
電気電子工学専攻 あり
エコシステムエ学専攻 あり
光応用光学専攻 あり
機械工学専攻 あり
人間社会学科
人間社会学科（３名） あり
機能システムエ学専攻 あり
情報システム工学専攻 あり
人間環境専攻 あり
人間社会学科 あり
人間社会学科
:FloridaAtlanticUniv8
:Auclrl角ｎｄＵｎｉｖも
:TbxasUnjvら
:UniversityofWales,Swansea
４）相談実績
２００２年後期より相談活動を開始。
正確な人数は次年度よりデータを蓄績していく予定であるが､週あたり３～４名の学生が相談に
来ている。２００４年度後期からは相談に訪れた学生の要望に応じ、各学生に対し週に一回程度の相
談業務を展開している。
５）EnglishChatRoom
平成１６年度より、総合科学部と共催で「EnglishChatRoom」を月２回行っている。
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